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Seccion oficial
REALES DECRETOS
Presidencia del Consejo de Ministros
EXPOSICION
SEÑOR : El Gobierno de S. M. viene dedicando pre
ferente atención a los problemas que se refieren a la Aero
náutica, habiendo ya impulsado la creación de aeropuertos
y líneas aéreas nacionales e internacionales, que constitu
yen las bases más sólidas del disfrute de esta novísima mo
dalidad de la civilización.
Complemento de importancia grande de estos problemas
es impulsar v encauzar las aficiones y prácticas aeronáuti
cas latentes en la Nación, aficiones que es de esperar surjan
y se extiendan rápidamente por ser el vuelo y sus aplica
ciones cosa que hoy imperiosamente se impone.
Consecuencia de este incremento en las prácticas aéreas
será el desarrollo de la técnica aeronáutica en todas sus
ramas y la consolidación de la industria aeronáutica, ya
implantada en España, lo que redundará no sólo en benefi
cio de los intereses generales de la Nación, sino que sig
nificará verdadera economía y ventajas para la aeronáutica
marcial, a cuyas filas acudirán individuos con títulos y co
nocimientos aeronáuticos, aptos para prestar servicio en
vuelo, previo un breve entrenamiento, formándose así una
reserva aérea de innegable valor para la defensa nacional.
Las consideraciones anteriores bastan por sí solas, sin
necesidad de recurrir al apoyo y al ejemplo de lo hecho en
otras Naciones, para justificar sobradamente la convenien
cia de cuantas medidas tiendan al fomento de la afición ae
ronáutica en' el país. Y existiendo en España el "Real Aero
Club de España", meritoria Sociedad que desde los albo
res de la Aeronáutica ha cobijado y acoge a cuantos por
ella se interesan, subvencionada oficialmente v relacionada
desde hace más de quince arios con el Ministerio de la
Guerra, en cuestiones aerotécnicas, parece lógico que ac
cediendo a sus deseos, se conceda a la referida Sociedad
la misión de fundar la Federación Aeronáutica Nacional,
agrupando y enlazando a cuantos se interesen por las prác
ticas aéreas, impulsando y alentando la afición a éstas y
encauzándolas y ayudándolas, dentro de las normas de este
Real decreto y bajo la tutela y dirección del Consejo Su
perior de Aeronáutica, como órgano director llamado a
coordinar todas las actividades de dicha rama de la actua
ción humana.
Estas razones abonan el que el Presidente que suscribe,
acogiendo la propuesta del Consejo Superior de Aeronáu
tica en pleno y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
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tenga el honor de someter a la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de Real decreto.
Madrid, 23 de junio de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
Número 1.084.
Artículo I." El Real Aero Club de España, como enti
dad la más autorizada para la propaganda aeronáutica, pro
curará tomental er! las diversas regiones de España la crea
ción de Sociedades filiales o independientes de ella con
fines semejantes a los de dicha Sociedad v en las que,
como en esta, funcione la parte aeronáutica con la auto
nomía que establecen sus Estatutos, en relación a los de
más fines sociales.
Art. 2.° Todas las Sociedades locales o regionales, crea
das o que se creen, y cuya principal misión sea la propa
ganda aeronáutica, podrán pertenecer a la Federación Ae
ronáutica Nacional (F. A. N.), constituyéndola, y única
mente las que sean filiales del Real .Aero Club de España
podrán usar el título de Real A.ero Club.
Cada una de estas Sociedades tendrá una Comisión de
aeronáutica, que entenderá en todos los asuntos relaciona
dos con dicha técnica.
Art. 3." El Consejo directivo de la Federación Aero
náutica Nacional estará formado por las representaciones
de las Sociedades federadas, en la forma y proporción
que el Reglamento determine.
Art. 4." Las Sociedades federadas tendrán cada una
su Caja especial de propaganda aeronáutica, las que se
nutrirán con las subvenciones y donativos que para las
mismas otorgue el Estado, los servicios de Aviación Mili
tar, Naval y Civil y las Corporaciones, Ayuntamientos,
Saciedades o particulares que se interesen por el progre
so de la Aviación.
Las subvenciones del Estado y servicios aeronáuticos se
distribuirán por el Consejo directivo de la F. A. N. en
tre las Cajas de las Sociedades federadas. Las subvencio
nes de las entidades regionales, locales y particulares in
gresarán en las Cajas de las Sociedades a que fueren otor
gadas. Cada Caja será administrada por la Comisión de
Aeronáutica de la Sociedad a que pertenezca, y sus acuer
dos sancionados por la Junta directiva en la forma que
sus Estatutos establezcan.
Art. 5.° Todos los programas de inversiones de las sub
venciones, los de propaganda aeronáutica y los planes y
acuerdos generales que no sean de régimen interior de las
Sociedades serán puestos en conocimiento del Consejo Su
perior de Aeronáutica para su coordinación con las nor
mas que rijan en las materias consultadas. La inversión
de los fondos destinados a fines aeronáuticos se someterá
a la aprolfación del mismo Consejo en su aspecto técnico,
independientemente de la aprobación que en el orden ad
ministrativo les presten las Sociedades respectivas.
Art. 6.° Las Cajas de propaganda aeronáutica tendrán
por misión fomentar la afición aeronáutica y el aprendi
zaje y práctica del vuelo, para lo que concederán becas
del 50, 25 y loo por 100 del coste de la enseñanza en las
Escuelas civiles de pilotaje, hasta obtener el título de Pi
loto a jóvenes españoles de dieciocho a veintiún años que
reúnan las condiciones que reglamentará el Consejo Supe
rior de Aeronáutica.
Art. 7.° Los poseedores de becas que obtengan el título
de Piloto, lo mismo que todos los que lo obtengan por su
cuenta, serán destinados a la Aviación militar o naval al co
rresponderles el servicio en filas, con arreglo a lo dispues
to en las leyes de Reclutamiento. Los que al incorporarse
a filas del Ejército vuelen tipos de guerra v acrediten
una instrucción militar técnica y práctica con arreglo a
1111 programa redactado por el Ministerio de la Guerra,
podrán gozar de una bonificación del 25 al 50 por ][00
del tiempo de forzosa permanencia en filas, y los que sean
inscriptos en la Marina disfrutarán de beneficios seme
jantes a los que las disposiciones vigentes conceden a los
alumnos de náutica, a los Pilotos marítimos y' Maquinis
tas navales de la Marina mercante.
A las becas para pilotaje aéreo irá unido un seguro de
accidentes de inutilidad o muerte por el tiempo que dure
el aprendizaje.
Art. 8." Además de al aprendizaje de Pilotos las So
ciedades podrán dedicar los fondos de sus cajas al ejer
cicio de vuelo de sus socios-pilotos, a la propaganda aero
náutica por medio de fiestas, concursos, reuniones y ex
cursienes de vuelo, con premios honoríficos o metálicos
para pilotos y aviones particulares que concurran y a cuan
tos actos tiendan a extender la práctica aeronáutica y' sus
aplicaciones.
Art. 9. El Consejo Superior de .\eronátitica ejercerá
las funciones de inspección y dirección de esta propaganda
v a su aprobación serán sometidas todas las resoluciones
que se adopten y las cuentas y balances trimestrales de
las subvenciones.
Ninguna de las subvenciones oficiales o particulares con
cedidas para los fines de propaganda aeronáutica podrán
invertirse en atenciones de índole diferente a ésta.
Art. lo. La Comisión de Aeronáutica del Real Aero
Club de España, en unión de un Delegado de cada una
de las Sociedades constituidas para la propaganda aeronáu
tica existentes en provincias, en tanto se constituya la
F. A. N., redactará el proyecto de Reglamento por que
ha de regirse en su aspecto técnico y las Cajas de propa
ganda, especificando en él las condiciones exigidas para
fundarlas y sometiéndolo en un plazo de tres meses a la
aprobación del Consejo Superior de Aeronáutica.
Artículo transitorio. Desde que se constituya la Fede
ración Aeronáutica Nacional, las subvenciones oficiales pa
ra propaganda aérea serán transferidas y entregadas a di
cha Federación.
Dado en Palacio a veintitrés de junio de mil novecientos
veintiocho.
ALFONSO , •
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
• (De la Gaceta.)
EXPOSICION
SEÑOR : El restablecimiento de la organización depar
tamental con arreglo al Real decreto de 5 de julio de 1920,
íntimamente relacionado por razón de las atribuciones de
los Capitanes Generales con los preceptos de la vigente Or
denanza para el régimen militar facultativo y económico de
los Arsenales, aprobado por Real decreto de 25 de febrero
de 1911 ; las novísimas reformas de la organización minis
terial a que se refiere el Real decreto de 20 de octubre
de 1927 y la inaplazable necesidad de proveer a la Supe
rior Autoridad de cada Departamento marítimo de facul
tades que le permitan desarrollar su gestión con la rapidez
y simplicidad conveniente para lograr el aprovisionamiento,
repuesto y conservación de los buques y elementos navales,
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conservándolos y sosteniéndolos en todo momento en el
máximun de su eficacia, obligan a dar a los Capitanes Ge
nerales la libertad de acción necesaria, sólo condicionada
por los preceptos de las leyes económico-fiscales, para que
puedan responder cumplidamente a la importante
misión
que tienen confiada.
Esta libertad de acción no puede ser otra que la de
concederles el que puedan autorizar, previos los requisitos
inherentes al ordenamiento, la realización de gastos hasta
50.0000 pesetas, límite idéntico al que para análogos
casos
está fijado a los Capitanes Generales de las regiones
mili
tares por Real decreto de 16 de noviembre de r(-,27.
En consecuencia de lo expuesto, el Ministro que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de
someter a la aprobación de S. M. el siguiente proyecto
de
Real decreto.
Madrid, 23 de junio de 1928. SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
HONORIO CORNEJI0 Y CARVAJAL.
•
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y
de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. La concesión de los cré
ditos que se otorguen en virtud de las disposi
ciones del artículo 317 de la Ordenanza de Ar
senales, para sufragar las atenciones de todas
clases, así como otras cualesquiera que haya
necesidad de efectuar y cuantas instrucciones
deban comunicarse a‘ dichos Establecimientos.
Bases navales y demás organismos de la com
prensión de los Departamentos, lo serán por
conducto de los Capitanes Genei'ales, y por me
diación de éstos, se tramitarán al Ministerio,
cuando se haga necesario, todos los asuntos de
la Administración Departamental.
Artículo segundo. Los presupuestos de
obras a verificar en edificios y buques, y los re
puestos que, con destino a estos últimos hayan
de realizarse por los Arsenales y no excedan de
veinticinco mil pesetas, una vez aprobados pol
la junta de Gobierno, serán sometidos a los Ca
pitanes Generales, que ordenarán su ejecución,
si no le ofrecieren reparos.
Artículo tercero. A las expresadas Autori
dades les corresponderá, después de examina
dos e informados por la Junta de Gobierno, la
aprobación de los presupuestos de obras y aco
pios para suministros a buques que hayan de
realizarse fuera de las capitales de los Departa
mentos, pudiendo, en casos de urgencia, orde
nar se verifiquen por el medio de gestión di
recta que estimen más apropiado al caso.
Artículo cuarto. Corresponderá asimismo a
los Capitanes Generales la aprobación de obras
y suministros hasta el límite de cincuenta mil
1eal17lindose estos servicios por los me
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dios de gestión que previene la Ordenanza, se
gún los casos, empleando como regla general
el de subasta o concurso.
Los Comandantes dé las provincias maríti
mas y demás Jefes que lo sean de servicios
in
dependientes solicitarán de los Capitanes Gene
rales de los Departamentos la autorización de
gasto necesaria para la ejecución de los servi
cios o adquisiciones de efectos que deban rea
lizar, concediéndolas dichas Autoridades siem
pre que no excedan de cincuenta
mil pesetas,
cuando se lo permitan los créditos disponibles.
En todos los casos en que el gasto exceda
de cincuenta mil pesetas, los Capitanes Gene
rales darán cuenta al Ministerio para la resolu
ción que proceda.
.Artículo quinto. Las expresadas autorida
des determinarán, bien a propuesta de las Jun
tas de Gobierno o por propia iniciativa, el or
den de prelación en que hayan de verificarse
los servicios.
Dado en Palacio a veintitrés de junio de mil
novecientos veintiocho.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
== =
ALFONSO
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Dotaciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del parte de campaña rendido
por el Comandante del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano, con fecha 24 de mayo próximo pasado, en el que
propone sea aumentada la dotación de dicho buque, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por
la Sección del Personal e Intendencia General de este 'Mi
nisterio y a propuesta de la Dirección General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien
disponer que la dotación del expresado buque se considere
aumentada en los treinta marineros que previno la Real
orden manuscrita de 13 del actual, y debiendo, a los efectos
de plantilla, ser de primera clase diez de dichos marineros
de segunda los veinte restantes.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dicho
aumento se sufrague con cargo a los créditos globales del
capítulo 6.°, artículo único, del vigente presupuesto, de
biendo ser compensado mediante rebaja de personal en
otras atenciones del mismo capítulo y artículo y con arre
glo a lo prevenido en el artículo 6.° del Real decreto-ley
Ide Fuerzas Navales de 23 de noviembre del ario último.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,26 de junio de 1928.
CORNEJO.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz, Director General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Intendente General del Ministerio, General Jefe de la Seccin del Personal y Comandan
te del buque-escuela 1. Sebastián de Eicano,
Señores...
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr.,: Dada cuenta de la instancia que a esteMinisterio eleva el Arquitecto Director de las obras de los
nuevos edificios para el mismo, D. José Espelius y Anduaga, en la que solicita se le acepte una imagen deNuestra Señora del Carmen para que sea colocada en el
altar en que se ha de celebrar la, Misa en el nuevo edificio,así corno un repostero para cubrir la citada imagen y unaspequeñas vidrieras artísticas que le sirvan de fondo y com
pongan el testero del altar, S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la Dirección General de
Campaña, ha tenido a bien disponer se acepte dicha oferta.
y que en su Real nombre se den las gracias al donante porel amor a la Marina, que con su generosa donación de
muestra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sr. Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor.
Señores...
==0= =
Seccion del Personal
Cuerpo General
Nombra al Capitán de Corbeta D. Manuel Romero y
Barredo segundo Comandante interino de la provincia ma
rítima de San Sebastián.
23 de junio de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, CapitánGeneral del Departamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
o
CORNEJO
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr. : Accediendo S. M. el Rey (q. D. g.) a lo so
licitado por el segundo Condestable D. Rafael Cantos Ro
sigue, se ha servido concederle la graduación y sueldo de
Teniente de Artillería con antigüedad del 1.° del corrien
te mes, día siguiente al en que ha perfeccionado los re
quisitos reglamentarios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Carta
gena, Intendente General, Ordenador General de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 1.797, del CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, cursando carta oficial
número 641, del Director de la Escuela Naval Militar,
acompañada de copia certificada del acta número 189 dela junta facultativa de la misma, referente a fijar las fechas en que deben empezar y terminar los dos períodos en
que se divide el curso de los alumnos de quinto año del
Cuerpo General de la Armada (Alféreces de Fragata), ysanciones que deben sufrir los que pierdan una o varias
asignaturas, conforme a lo establecido en el punto cuartodel artículo 1." del Real decrete de 8 de noviembre de 1924(I). 0. núm. 257), S. VI'. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in formado por la Sección del Personal, ha te
nido a bien disponer :
1.') El primer período del quinto año de carrera que
cursan los alumnos del Cuerpo General de la Armada en
la Escuadra, empezará el día 1." de agosto, terminando el
30 de abril. Los exámenes correspondientes a dicho período tendrán lugar en' la Escuela Naval Militar en la prrmera
decena de mayo.
2.(> El segundo período de dicho año lo cursarán en la
Escuela Naval Militar, empezando el días io de mayo y ter
minando el 31 de julio, verificándose los exámenes en la
primera decena de agosto.
3.° El Alférez de Fragata que pierda en los exámenes
del primer período una de las asignaturas o más, volverá a
examinarse de ellas diez días antes del examen del segundo
período, y si las aprobase podrá efectuar el examen de éste.
De no aprobarlas repetirá el curso.
4.° El Alférez de Fragata que pierda el examen del se
gundo período lo repetirá cuarenta días después, y si fuera
reprobado nuevamente, repetirá el curso, embarcando en
la Escuadra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de junio de m8.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra y General jefe de la
Sección del Personal.
Señores...
==0==-
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material de este Mi
nisterio, se ha dignado disponer los cambios de destino del
personal radiotelegrafista que figura en la adjunta relación
en la forma que en la misma se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su- conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de junio de 1928.
Commo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol,- Cádiz y
Cartagena, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
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Relación de referencia.
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CLASES NOMBRES
Segundo Contramaes
tre rodiotelegrafirsta
Idem ídem.
Maestre ídem.
Idem ídem.
Cabo ídem.
Idem ídem.
Marinero ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
Vicente Rivas (ardona.
José Díaz Peña.
Esteban Sánchez Pérez.
Antonio Buades Antón.
Lázaro Rubio Martínez.
Rafael Ruiz Matas.
Luis Redondo Coca.
Antonio Armario Delgado.
Manuel Gago Regueira.
Victoriano González Núñez.
DESTINO ACTUAL 'DESTINOS QUE SE LES CONFIERE
Submarino «B-2*.
Submarino «B-3».
Estación radiotelegráfica
Pepartaniento de Cartagena.
Estación Submarinos de Car
tagena.
«Jaime I..
Estación radio del Depar
tamento de Cartagena.
Idern ídem.
del Submarino «B-2».
Submarino «B-3».
Estación Radiotelegráfica
Ciudad Lineal.
, Contramaestre Casado). Almirante Cervera».
Torpedero «Núm. 12». Idem ídem.
Estación Radi o te legrá fi ca' «Juan Sebastián de Elcano».
Ciudad Lineal.
I
Ferrol. Príncipe Alfonso,.
Idem. Idem ídem.
IZIP
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros. la Intendencia
General v la Intervenciém Central y de coní ormidad con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer que por una Comisión a compras, compuesta por
el Capitán de Corbeta D. Francisco Rapallo y Flores y el
Contador de Navío D. René Wirth, se lleve a cabo la ad
quisición de cubiertas, cámaras y piezas de recambio, con
destino a los automóviles de este Ministerio, para lo que
se concede el crédito de 41.212,50 pesetas, que afectarán
al concepto "Material de automóviles", del capítulo 4."
artículo 2.", del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Director
General de Campaña y de lcs Servicios de Estado Mayor
e Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 5.364, de 24 de mayo
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario del buque de
salvamento Kanguro, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones del Material e
Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien .aprobar el
referido aumento, segun expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 19 de junio
de 1928.
CORNEJO
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
mandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación referencia.
CONTRAMAESTRE
Pesetas.
Un bote automóvil, de madera, de las carac
terísticas siguientes
Eslora, seis metros; manga, 1,80 ídem; puntal,
0,75 ;dem_ ... • • . t... ... 6.880,4.5
41••••••••~1.1~
Pesetas.
Dos remos, de palma, de 3,60 metros de largo.
Dos bicheros, de latón, con asta de madera...
:n anclote de 15 .. • • • •
Una cadena. de hierro galvanizado, de 25 mi
límetios y 25 metros de largo... ... •••
1 Íarol de situación con cristales blanco, ver
de, y rojo... ... • • • .• • • .. .• • '• • • • • • • • .
Una bombilla de mano con globo de cristal...
Una caja, de madera. para la anterior... ...
Un achicador... ... -... • • • • • . • • • • • • • • •
Una guirnalda circular de defensa, cogiendo
todo el costado... ... .•. • • • ..• .• • • • . .•.
Dos empavesadas de paño azul con franja grana.
Cojines pa‘ra la cámara rellenos de crin... ...
Una bandera española...
Un gallardete... ..• • • • .• •
Un toldo con amantillos de piola blanca, para
verano... ... ... • • . • .• • • •
Dos palos para el toldo anterior.... ...
Un barril de duelas con aros de metal y calzo.
Un balde de duelas... ... .• • • • . .•. • .. ..•
Un juego, completo, de guardines para eltim¿n.•Unafund„i para el toldo... ... • • • • • • • • •
Ylaquinista.
Un motor, "Hispano Suiza", de 15 C. v.,
con cambio de marcha, magneto de alta ten
sión, carburador, bomba, refrigerador, hélice,
eje articulado con cardam, tablero con man
do de gases y encendido, caja de herramien
tas y manómetro para aceite... ...
• • •
• • •
• • • • • •
. . .
• • •
• • •
• a
•
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
Efectos de canksion,o.
Doscientos litros de gasolina... ...
1Cincuenta litros de aceite para botes automó
viles... •••
Treinta kilogramos de grasa consistente...
Cinco litros de valvulina... • • •
Diez kilogramos de -algodón en desperdicios...
Diez litros de petróleo... ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
o
• • • • • • • • • •
•
26,40
33500
42,00
70,00
24,00
35P°
25,00
1,50
316,60
70,043
100,00
22,00
6,00
118,00
30,00
20,00
15,00
42,20
30,00
7.890,60
140,00
125,00
75,00
15,00
20,00
16,00
Excmo. Sr.: Vista el escrito del Capitán General del
Dopartamento de Ferro', núm. 1.036, de 4 de mayo pa
sado, con el que remite relaciones de los efectos que pro
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pone sean aumentados en el cargo del Torpedista Electrfeista de la Base Naval de La Graña, S. M. el ReyNakii (q. D. g.), cl.? acuerdo con lo informado por la Sección
- del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobarreferido aumento, según expresa la relación, .oue acontinuación se inserta,.
De Real rden lo digo a V. E. para su conocimiento.Dios gu:-trc-?e a V. E. muchc,s años. Madrid, 19 de júniode 1928.
CORNMO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capit n General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
TORPEDIST ELEUTRICISTA •
Aumento.
Un voltímetro registrador. tipo Rol 12, con
tira de papel desarrollable y coordenadas
rectilíneas, de 120 milímetros de ancho,
para conectarse a un transformador de ten
sión de 15.000/110 voltios. .
Para conectar este aparato a la línea se
precisa:
Un transformador de tensión, tipo Mtr 222 a.
con una relación de transformación de
I5 000/110 voltios, 50 períodos. . . . . .
Seis rollos papel registrador con una longitud
de 30 metros aproximadamente. 7.-c/u. ..
Un frecuencímetro para cuadro, tipo ZG de
225 milímetros de diámetro del zócalo, en
caja esmaltada en negro y aro frontal ni
quelado.
Escala 42/5 - 57,,5.
Tensión hasta 159 voltios..
• • • • •
• •
=0=
Pesetas.
1.690,00
925,00
42,00
515,00
Secclon de Artillería
Cuerpo de Artillería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Artillería y lo informado por
la Intendencia General de este Ministerio, ha tenidb a bien
declarar comisión indemnizable del servicio, con derecho
a las dietas reglamentarias y por los días que se justifiquen,
la que desempeña en esta Corte, en cumplimientoa Real or
den telegráfica de. 18 del mes actual, el Teniente Coronel
de Artillería de la Armada D. Emilio Gilabert Pérez, al
objeto de formar parte de la Comisión mixta de Guerra y
Marina nombrada para el contraste de los métodos de re
cepción en ambos Departamentos de la cartuchería Mauser.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 25 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Artillería de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que los Tenientes de Artillería
de la Armada que a continuación se relacionan cesen en
sus prácticas reglamentarias en los actuales destinos y pa
sen a continuar las mismas en los que se indican, en las
condiciones que señala la Real orden de 22 de febrero
de 1927 (D.- 0. núm. 47).
D. Amadeo Sánchez Riaza. Junta facultativa de Arti
llería.
D. Joaquín Este-van Ciriquian, Inspección de Bilbao.D. Alvaro, González Ubieta, Inspección de Oviedo.D. Luis F. Pilón Alarcón, Inspección de Reinosa.D. Casimiro jáudenes Junco, Arsenal de Ferrol.
D. Andrés Galán Vázquez, Junta facultativa de Artillería.D. Luis Carramolino Barreda, Inspección de Reinosa.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los referidos Ofi
ciales sean pasaportados para los nuevos destinos que se
les confiere y en los que deberán pasar la revista adminis
trativa del mes de julio próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su cenucimiento
y efectos cOnsiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 25 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección de Artillería, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferror y
Cartagena, Intendente General e Interventor 'Central del
Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con l
p ropUesto por la Sección de Artillería de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer se prorrogue por tres meses la
comisión que en el taller de precisión de Artillería de esta
Corte desempeñan los Tenientes de Artillería de la Ar
mada D. José María Otero Navascués, D. Fernando Gó
mez-Pallete Mezquita y D. Félix Bordes Martín en prác
ticas reglamentarias en el mismo, con arreglo a la Real or
den de 22 de febrero de 1927 (D. O. núm. 47) y que les
finé conferida por Real orden de 30 de marzo últimb
(D. O. núm. 75), continuando en1 el percibo de sus haberes
por la Habilitación general de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 25 de junio de 1928.
COR1\TZTO.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
-
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con It
propuesto por la Intendencia General, ha tenido a bien
aprobar los cambios de destinos de personal del Cuerpu
Administrativo de la Armada que se indican en la unida
relación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de junio de 1928 .
CORNEJO.
Sres. Intendente ,General del Ministerio, Director Gene
ral de Navegación e Interventor Central del Ministerio.
EMPLEOS
Subintendente
Comisario de 1.a
( omisario
Idem
Ideni
NOMBRES
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación de referencia.
DESTINO EN QUE CESAN
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DESTINO QUE SE LES CONFIERE
1
D. Gabriel Mourente y Balado.1 Secretario interino de
la Inten
dencia General Continúa de
Jefe del Negociado
la Intendencia General.
lai
Jefe del Negociado del Material
de la
Intervención Central.
.- Se(n interino
de la Intendenciala
1uxiliar de la Intendencia Gene
ral 2° Jefe interino primer Negociado
de la
Intendencia General, continuando
con
1 los demás cargos que le
confirió la
R. O. de 14 del corrienie (D. 0. n.° 133)
D. Felipe Vizcarrondo Villalón! 2.° Jefe del NegociadoIntendencia General
1.° de
2.° de
n de
D José Martínez Ayala
D Manuel Otero Brage
Auxiliar del Negociado
Intendencia General
D. Jerónimo Martínez Martínez Jefe interino del Negociado delMaterial de la Intervención Cen
tral uxiliar de la
Intervención Central.
Concede el pase a la situación de supernumerario al Co
misario D. Luis Alvarez y Vigil-Escalera, quedg.ndo auto
rizado para residir en Gijón y viajar por el extranjero.
23 de junio de 1928.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol, Almirante
jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte e Interven
tor Central del 'Ministerio.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria en el
Cuerpo Administrativo de la Armada, por pase a la
situa
ción de supernumerario del Comisario D. Luis Alvarez y
Vigil-Escalera, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por la Intendencia General de este
Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se promueva a su inme
diato einpleo, con antigüedad del día 24 del presente
mes
y sueldo correspondiente al nuevo empleo a partir
de la
revista de julio próximo, al Contador de Navío D. Juan
Blas y Domínguez, que es el primero en su escala
declarado
apto por la Junta Clasificadora de la Armada;
no ascen
diendo Contador de Fragata por no haber ninguno en la
actualidad con las condiciones cumplidas para ello.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid,
25 de junio de 11928. CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento •de Ferrol,
In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
•■••■■•■■•<>••■■■••
Comisiones.
Padecido error de copia en las cuartillas originales de
la
siguiente Real orden, publicada en el DIARIO
OFICIAL nú
mero 141, página 1.319, se reproduce debidamente
rectifi
cada :
Excmo. Sr.: Vista la exposición formulada por el In
tendente General del Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.)
- se ha servido disponer :
I.° Que por dicho Intendente General
se verifique una
revista de inspección a los servicios de carácter económico
de los Arsenales, capitales de Departamentos, provincias.
buques y Establecimientos de la Marina que
considere con
veniente, realizando dicha misión en forma
de que su au
sencia del Ministerio no lo sea de una sola vez,
durante el
tiempo que necesite ,emplear, sino que podrá
interrumpirla
cuando lo considere oportuno, al objeto de armonizar
esta
revista con la atención que requieren los asuntos
enco
mendados a la Intendencia General.
2.° Que en ese cometido le acompañarán un Ayudante
y el Jefe que designe. come Secretario, para
la revista.
3.0 Que la referida comisión se declara
con derecho a
dietas para dicho personal por los días de
duración que
inviertan en ella, dentro de los preceptos que regulan
las
extraordinarias del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid,
23 de junio de 1928. CORNEJO.
Sres. Intendente General e Interventor Central
del Mi
nisterio.
Señores...
o=
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr. Con objeto de recibir al vapor oceanográ
fico Dana•que realiza un crucero de estudios en derredor
del mundo, bajo la dirección del eminente Profesor Sch
midt, y de presidir la Conferencia que dicho Profesor pro
nunciará en Santander, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que el Director General de Pesca, D. Odón
de Buen y del Cos, se traslade a dicha localidad
en comi
sión del servicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su ccoaci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1928. CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Almirante jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte y Capitán General
del
Departamento de Ferrol.
O= -
EDICTO
Don Jcsé María Fernández de la Puente y Lahera, Ca
pitán de corbeta,, Ayuiante de Marina de este dis
trito y juez instructor de un expediente informativo.
Hago saber: Qie habiéndos?, extraviado la cédula
de
ity_cripción marítima del inscripto del Trozo de Estepo
na Nicolás Jiménez Ruiz, declaro nulo y sin ningún va
lor el expresado ,documento, incurriendo en responsabi
Hades la persona que lo posea y no haga entrega de él.
San Fernando, 19 de junio de 1928. El Juez instruc
tor, -rosé. M.a F. Puente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Din EMBOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
• I • • • • II •
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitruglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.- Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.--Exanitrodifenilamina..— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—!,argas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras. -- Cartuchería trazante para aviación. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de cainpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadoresy cebos especiales para todos los servicios.---Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
1
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NOTOIESnumia,0 aasegel nteas aaigas
SE CONSTRUYE ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballoshora
Grupos electrógenos ELECTRO!?
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
■•••■
P/Dllt ItIFIROClis DE MiS DE 3.000 MOTOUS
ygrupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEP, 136 & M. : BARCELONA
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Carboneos en Barcelona, 11181aga, Cadlz, 11111aDarcía, COPC01011, Santander.
l'el 4agraa rn
s•FaAFeK" GEllErdi BE S. A.
en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S.
CEPO OffirlitIL BE CO S.
Csarboneo en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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